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Resumen 
La educación en las sociedades primitivas de agricul-
tores y cazadores se centraba en que sus niños apren-
dieran con el juego y la exploración, lo necesario para 
ser adultos competentes y aportar a su tribu, un largo 
camino se ha construido hasta la actual sociedad del 
conocimiento e información, la cual tiene como base 
un mundo tecnológico. Esta investigación utiliza una 
metodología de información documental con enfo-
que cualitativo-descriptivo mediante la recolección 
de información y análisis, permitiendo presentar una 
perspectiva de la educación, la tecnología y su coe-
volución, se propone una reflexión respecto a qué 
tanto se enseña a pensar o aprender de las máquinas 
construidas con la tecnología actual (inteligencia ar-
tificial) y qué futuro puede tener la humanidad con 
la evolución tecnológica.
Palabras clave: educación, inteligencia artificial, sin-
gularidad tecnológica.
Abstract
Education in the primitive societies of farmers and 
hunters focused on their children learning through play 
and exploration what it takes to be competent adults 
and to contribute to their tribe, it has been a long way 
to the current society of knowledge and information, 
which has as support a technological world. This re-
search uses a methodology of documentary informa-
tion with a qualitative-descriptive approach through 
the collection of information and analysis allowing 
documentary with a qualitative-descriptive approach 
through the collection of information and analysis, 
this article presents a prospective of education, tech-
nology and its coevolution and proposes a reflection 
on how much we teach him to think or learn to the 
machines built with the current technology (artificial 
intelligence) and that future can have humanity with 
evolution Technological development.
Keywords: education, artificial intelligence, techno-
logical singularity.
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1. Introducción
La educación en sus diferentes niveles ha contri-
buido a lo largo de la historia humana en el forta-
lecimiento de capacidades y habilidades, ha estado 
presente desde sociedades, pueblos y civilizaciones 
antiguas. Día a día el mundo científico y tecnológico 
realiza grandes aportes a la vida y al entorno de los 
seres humanos, no solo facilitando y prolongando 
su vida, sino permitiéndole realizar tareas que hace 
solo unos años se creían ciencia ficción.
El objetivo de esta investigación, mediante la re-
visión de la literatura, es realizar un análisis de la 
historia y evolución de la educación y la tecnolo-
gía, su relación y su convergencia hacia el punto 
denominado singularidad tecnológica o también 
conocido como IA fuerte. Se busca dar pautas para 
resolver el siguiente interrogante: ¿en qué estado 
se encuentra la tecnología y la educación y cuál 
puede ser su futuro?
2. Metodología
A partir del enfoque cualitativo se desarrolla un 
análisis documental mediante la recolección de 
material, es decir, libros y artículos recientes o rele-
vantes en idioma español e inglés, centrados en las 
diferentes temáticas expuestas; en este sentido, las 
bases de datos empleadas fueron SciELO y Proquest, 
además de realizar una segunda búsqueda en Goo-
gle Académico y Google libros. Se descartaron los 
artículos de opinión y los artículos en páginas web 
diferentes a las citadas. Respecto a la recolección de 
datos, se realiza con un tipo de información segun-
daria recolectada de la investigación de la norma 
a través de un análisis documental y las matrices 
de registro, análisis y categoría. Para la técnica e 
instrumento se utiliza la observación por medio de 
la matriz de análisis documental, considerando así 
un juicio de expertos sobre el tema y validación de 
los resultados para la construcción del documento, 
se realizó una revisión sistemática.
El presente artículo se ha construido de la siguien-
te forma: como primera instancia se mencionan 
aspectos históricos y evolutivos de la educación y 
la tecnología, seguido se realiza un análisis del con-
texto tecnológico y educativo actual, finalmente se 
analizan la inteligencia artificial, aprendizaje de má-
quinas y los principios de singularidad tecnológica.
2.1 Evolución educativa y tecnológica
En civilizaciones antiguas se destacaron los aportes 
de grandes educadores como Platón e Isócrates, sin 
olvidar los aportes realizados por Homero [1]. La 
educación proporciona una visión del mundo desde 
diferentes perspectivas y aporta en el fortalecimiento 
y la construcción de nuevas disciplinas o áreas de in-
vestigación científica, en [2] se resalta que a partir de 
la revolución industrial surgieron disciplinas como 
la pediatría, cardiología y neumología dentro de la 
medicina; por otro lado, en humanidades surgieron 
los economistas, sociólogos, politólogos, enólogos 
y lingüistas, en la actualidad se busca alcanzar un 
mayor rigor y precisión en el conocimiento por lo 
que constantemente surgen más niveles de especia-
lización. Educar es una labor que no solo ejercen 
los profesores o maestros, en el día a día los seres 
humanos están enseñando y aprendiendo (o rea-
prendiendo) continuamente, una situación que se 
ve de forma frecuente en el contexto tecnológico 
donde muchos luchan por salir del analfabetismo 
digital o de no caer en él. 
Como es planteado en [3], los docentes del nuevo 
siglo deben desarrollar la competencia pedagó-
gica-digital propuesta por la Comisión Europea y 
considerada clave en el aprendizaje permanente, 
docentes capacitados en pedagogía y en el empleo 
de la tecnología aportarán en la disminución de 
la brecha digital, la cual es reflejada en el anal-
fabetismo digital que se observa en Colombia en 
poblaciones distantes y aun en ciudades capitales. 
Otra situación donde se puede requerir de la ree-
ducación se presenta en los casos de accidentes o 
lesiones que afectan ciertas áreas del cerebro, en 
las cuales se pierden capacidades cognitivas que 
ya se habían desarrollado como es el caso de la 
acalculia (alteración en las habilidades matemáticas 
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debido a una patología cerebral) [4], alexia (desor-
den adquirido de la lectura) [5] y agrafia (alteración 
o perdida de la capacidad de escribir debido a una 
lesión cerebral) [6], como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Trastornos de aprendizaje y área de deficiencia
Fuente: elaboración propia.
En la historia humana, en especial durante los últi-
mos siglos, la tecnología ha tenido grandes avances, 
especialmente en el desarrollo de medios por los 
cuales se trasmite información. Una de las princi-
pales necesidades de los seres humanos ha sido la 
de comunicarse y el mismo hombre es el que ha 
construido nuevos dispositivos cada vez mejores 
respecto a los que usaban sus predecesores. 
Desde la comunicación por señales de humo, comu-
nicación intercambiando sonidos de tambores (que 
puede verse como un isomorfismo de la zoosemió-
tica [7]) y la escritura cuneiforme [8], ha existido un 
proceso de evolución constante hasta la era tecnoló-
gica actual donde pequeños dispositivos electrónicos 
han permitido acortar distancias tan solo con un clic. 
Mediante la combinación de las telecomunicaciones 
y la informática surgió la telemática, enfocada en el 
mejoramiento e invención de nuevas tecnologías en 
el campo de las comunicaciones; así, la telemática 
se encarga de reunir y procesar información para su 
distribución y almacenamiento de manera rápida, 
eficaz y segura. 
Etimológicamente la palabra telemática proviene de 
los vocablos tele que significa distancia y mática, 
que es información, entonces la telemática describe 
el proceso de trasmitir información a larga distancia 
usando como base la informática y las telecomuni-
caciones. El campo de acción de la telemática es 
amplio y está entre lo tecnológico y lo científico, 
inició con ordenadores y computadores y en la ac-
tualidad pasa a dispositivos móviles de diversos ta-
maños; como lo expresa [9], las telecomunicaciones 
y la informática son dos de las disciplinas que en la 
actualidad más aportan a la humanidad. 
La invención de la internet fue un hito en el desarrollo 
de las telecomunicaciones, lo cual se logró con las 
contribuciones de las diferentes ciencias y áreas del 
conocimiento. En [10] se realiza un análisis de la evo-
lución de internet, las políticas restrictivas de algunos 
países, la seguridad y nuevos delitos informáticos. 
En el libro What technology wants [11] se presenta 
una visión amplia de la tecnología como una fuerza 
viviente que puede expandir el potencial individual, 
se introduce una nueva visión de la tecnología de 
tipo evolucionista, por lo cual ha estado presente 
desde los inicios de la humanidad y se transfor-
ma según el contexto, no solo con la finalidad de 
extender los sentidos y de facilitar y prolongar la 
existencia humana y de otros seres vivos, sino de 
construir autómatas con características de apren-
dizaje automático o aprendizaje de máquinas (del 
inglés, Machine Learning) y capacidad para analizar 
información y tomar decisiones.
Dos términos propuestos por algunos críticos son el 
transhumanismo y poshumanismo, los cuales hacen 
referencia al ser humano que transciende los límites 
naturales y biológicos [12]. El transhumanismo “es 
la idea que las nuevas tecnologías van a modificar 
el mundo tan profundamente dentro de tan solo un 
siglo o dos que nuestros descendientes ya no serán 
‘humanos’ en muchos sentidos” [13].
2.2 Contexto tecnológico y educativo actual
Tal como lo expresa [14], en una encuesta realiza-
da en Colombia se preguntó: ¿sabe usted qué es un 
Tipo Deficiencia
Acalculia Perdida capacidad operaciones 
matemáticas.
Agrafia Incapacidad de expresar por escrito 
los pensamientos e ideas.
Alexia Perdida de la capacidad para leer 
cuando ya se había adquirido.
Afasia Perdida de la capacidad de comunicación mediante el habla.
Apraxia
Incapacidad para realizar 
movimientos físicos coordinados, sin 
causa física. 
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libro electrónico? El 69.8% dijo no saber, lo anterior 
también se asocia a la no producción de libros di-
gitales como se observó en el primer semestre del 
2011 donde solo el 11% (789) de las publicaciones 
se encontraban disponibles en medios electrónicos 
frente a 89% (5763) de las publicaciones impresas 
en papel.
La ley de Moore, propuesta por uno de los cofun-
dadores de Intel hace más de 50 años, plantea la 
existencia de un crecimiento exponencial a nivel 
de chip, de sistemas y de mercado en el mundo 
tecnológico y computacional. La ley de Moore solo 
hace referencia al hardware, ya que el software no 
sigue la misma dinámica como lo propone [15].
Un elemento siempre presente en la ciencia ficción 
han sido los coches del futuro, [16] muestra una 
visión de los vehículos autónomos que mejoran 
el tráfico y permiten el desplazamiento a adultos 
mayores o personas con limitaciones físicas, pero 
surgen interrogantes como ¿quién será el responsable 
si se presenta un accidente? Además, se cuestiona 
sobre el nivel de seguridad ante ataques de cracker 
o lammer, pues se basan en software que se actua-
lizan frecuentemente. 
Una nueva tecnología surge con Hyperloop One 
[17], [18], alternativa frente a los sistemas de trans-
porte convencionales, se basa en un vehículo den-
tro de un tubo con baja presión que es propulsado 
mediante electricidad; en Estados Unidos, en las 
ciudades Los Ángeles y San Francisco se construyen 
los primeros prototipos que proyectan sean de uso 
comercial en el 2019. 
Un término ha surgido recientemente, el internet de 
las cosas (IoT, por sus siglas en inglés); [19] propone 
que el paradigma de internet de las cosas aplica a 
cualquier dispositivo electrónico que interactúe con 
internet, lo que da inicio a nuevas innovaciones y un 
óptimo uso de los recursos escasos. El término fue 
rescatado por Kevin Ashton en 1999, se fundamenta 
en que casi todos los electrodomésticos y dispositi-
vos del hogar u oficina pueden estar conectados a 
internet y realizar por sí mismos acciones que años 
atrás solo parecían ficción. Otro nuevo paradigma 
es el de Cloud Computing (la computación en la 
nube), que se basa en servicios de computación a 
través de la red de internet. De acuerdo con [20] las 
guerras han impulsado el desarrollo tecnológico, al 
punto de considerar actualmente quien posea la in-
formación y construya conocimiento tiene el poder. 
Las empresas y organizaciones a nivel mundial no 
son ajenas a las nuevas tendencias e incorporan 
nuevas tecnologías como Big Data y Data Ware-
house en el almacenamiento y análisis de grandes 
volúmenes de datos (a nivel de petabyte y exabyte) 
para la toma de decisiones (business intelligence), 
con el objeto de mejorar la rentabilidad de las em-
presas [21].
En determinado momento serán más las cosas u 
objetos conectados a internet que las personas. Tal 
como lo expone [22], la mayor preocupación de 
los usuarios es la privacidad, el control de su infor-
mación personal y su dinero, tema que afrontan los 
gobiernos con nuevas estrategias de ciberseguridad, 
por lo que desde la tecnología se implementa por 
defecto la encriptación de las conversaciones.
El surgimiento de la tecnología DNSSEC (extensiones 
de seguridad para el sistema de nombres de domi-
nio) [23], busca evitar que cracker o lammer (no es 
correcto emplear el término hacker) [24], realicen 
ataques en los que sustituyan una respuesta DNS y 
desvíen el tráfico de red de un usuario a un sitio no 
deseado; el objetivo final es que la red de internet 
sea un lugar más seguro y confiable. 
Según Kevin Kelly “Todo lo que puedas medir está 
siendo medido por alguien. Cualquier cosa, desde 
inteligencia, reacciones, la glucosa o la presión 
sanguínea. Es tecnología barata que va a cam-
biar la medicina rápidamente” [11], se trabaja en 
avances médicos como medicamentos y píldoras 
personalizadas. 
La nanotecnología (nanobots) es una realidad que 
se está integrando en la medicina en procesos de 
diagnóstico de enfermedades, curas y regeneración 
de partes como dedos o extremidades [25]; se busca 
cómo prolongar la vida de los seres humanos, yen-
do sin control hacia la singularidad tecnológica al 
combinar partes humanas con máquinas que poseen 
cierto grado de inteligencia y autonomía.
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Muchos de los avances tecnológicos parten de la 
simulación de la naturaleza, como lo propone [26] 
importantes algoritmos de la inteligencia artificial 
—el algoritmo de la colonia de hormigas y el algorit-
mo colonia de abejas artificiales— se fundamentan 
en simular el comportamiento natural para realizar 
búsquedas que resuelvan problemas computaciona-
les [27]. Los algoritmos genéticos se han mejorado 
al observar la naturaleza e integrar técnicas de mi-
metismo que hacen más optimas las búsquedas, así 
se dio origen a los recientes algoritmos miméticos. 
Todo el auge tecnológico debe centrarse en aspectos 
como la educación, en la que aún se sigue traba-
jando con metodologías tradicionales, empleando 
tiza, papel y tablero, donde un docente imparte una 
clase magistral, educación no centrada en el estu-
diante, que deja poco espacio al autoaprendizaje 
y la inclusión tecnológica.
Desde la aparición de internet, las primeras compu-
tadoras y los primeros teléfonos móviles hasta nues-
tros días se ha vivido un gran proceso de evolución 
tecnológica, donde los diversos dispositivos creados 
han facilitado al ser humano la comunicación, al-
macenamiento y procesamiento de información en 
diferentes niveles. Ante cada necesidad expresada 
por el usuario final se ha generado una evolución 
en la tecnología y software móvil. En la actualidad 
tener un dispositivo móvil ha pasado de ser un lujo 
a una necesidad, un ejemplo claro es Google, pues 
a partir del 21 de abril de 2015 definió en sus po-
líticas que los portales web que no tengan soporte 
para dispositivos móviles serán penalizados, es decir, 
aparecerán en las búsquedas en últimos lugares; 
ante esto, se debe considerar cosas como el desa-
rrollo web responsivo y adaptativo, dos enfoques 
diferentes con un mismo objetivo. 
Una nueva tecnología se hace pública gracias a 
Twitter y la liberación gratuita de su framework 
“Bootstrap” [28], la cual impulsa el desarrollo web 
responsivo y la construcción de plantillas dinámi-
cas [29]. Otras tecnologías también surgen para el 
desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma 
como lo son: PhoneGap o Apache Cordova, Xama-
rin, Ionic, Titanium y NativeScript. 
La aplicación de la tecnología móvil se encuentra 
en los diferentes aspectos de la vida de los seres 
humanos, tanto así que ha provocado un nuevo 
paradigma social, cultural y educativo [30]. 
Desde la perspectiva educativa, el emplear dispo-
sitivos móviles como una herramienta de apoyo 
en el proceso educativo (enseñanza-aprendizaje) 
adquiere más relevancia, redefiniendo la noción 
de distancia y de movilidad, aportado en términos 
de costos y cobertura. Los límites actuales de las 
aplicaciones móviles a la educación quizás sean 
más de adaptación al cambio frente a procesos de 
enseñanza-aprendizaje tradicional y la convicción 
de que en este nuevo proceso es vital la participa-
ción activa del estudiante [31].
En la actual generación de niños y jóvenes nativos 
digitales [32], se hace cada vez más necesaria una 
desintoxicación digital o digital detox [33], térmi-
no que ha surgido recientemente y se convierte 
en tendencia, la cual propone retos de mínimo de 
veinticuatro horas donde se deja a un lado el uso 
de dispositivos tecnológicos (incluyendo el teléfo-
no celular).
Debido a problemas en la salud en algunos países 
de Europa, se prohibió el uso del Wifi porque se han 
comprobado los efectos secundarios en los seres hu-
manos causados por la exposición a la radiación de 
la tecnología inalámbrica, como lo expone [34] en el 
2010 en la resolución de Copenhague se definieron 
los lineamientos respectivos. La tecnología móvil 
es una gran herramienta que aporta al bienestar de 
los seres humanos, actualmente se trabaja en otras 
tecnologías de comunicación alternativas como Lifi 
[35]; esta nueva tecnología permite la transmisión 
de información a velocidades inalcanzables para 
la tecnología Wifi actual [36], lo que hace pensar 
que en poco tiempo se pueden transmitir datos sin 
cables a grandes velocidades. 
En la educación se planteó el aprendizaje invisible 
como una metateoría y un protoparadigma que 
contribuye a una evolución en la educación ac-
tual, con la integración de diferentes ideas y pers-
pectivas donde se involucren avances tecnológicos 
que transformen la educación formal actual [37]. 
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La educación autogestionada propone que cada 
persona empleando la tecnología puede generar 
autoconocimiento con el empleo de la metodolo-
gía de autocuantificación, la idea es medir su co-
nocimiento para trazar el progreso hacia una meta 
común y una futura educación autogestionada sin 
límites de tiempo y espacio.
En el paso de una sociedad de la información a 
una sociedad del conocimiento surge un concepto 
muy ligado a la educación como lo son lo PLE (si-
glas en inglés de Personal Learning Environment), 
término que según [38] fue propuesto en 2004 
con el objeto de crear plataformas para la gestión 
del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) más 
personalizadas, con más orientación al aprendizaje 
que a la gestión. 
Otra idea surge con el autotracking, la cual es una 
técnica de autoconocimiento que se emplea fre-
cuentemente en la web para obtener información 
de cada usuario, se propone que sea importante en 
la educación del futuro porque permitirá la cuan-
tificación del conocimiento y de las interacciones 
en la vida real.
2.3 Inteligencia artificial y singularidad 
tecnológica
El nuevo paradigma de la vida artificial (artificial 
life) busca la creación y simulación de seres vivos 
en el laboratorio y ha pasado por los avances en la 
genética con la clonación de especies (clonación 
oveja Dolly), descifrado del genoma humano [39]. 
En la actualidad las investigaciones se enfocan en la 
vida artificial y han tenido avances como la creación 
del primer cromosoma sintético [40].
La inteligencia artificial se puede entender como 
la tecnología básica que responde de igual forma 
ante los mismos parámetros, la cual ha evolucio-
nado en el Machine Learning, siendo capaz de 
aprender y corregir errores. En la actualidad, lo 
más complejo y evolucionado es Deep Learning 
[41], que además de lo anterior, también toma 
decisiones a partir del análisis de datos. Uno de 
los retos actuales de la inteligencia artificial es 
el aprendizaje automático de idiomas [42]. La 
inteligencia, la robótica y el fotorrealismo traba-
jan en conjunto en la construcción de profesores 
virtuales que posean todas las características de 
un ser humano real, pero que serán eternamente 
jóvenes y tendrán a su alcance todo el conoci-
miento humano actual.
En la enseñanza y el aprendizaje se integran otras 
tecnologías como la realidad virtual (virtual reality) 
[43] y la realidad aumentada (augmented reality) 
[44]. Se considera que la realidad virtual ya es un 
área madura y no se esperan avances significativos 
a diferencia de la realidad aumentada que se consi-
dera un área que estará inmensa en muchos de los 
aspectos de la vida en la actual sociedad.
A la singularidad tecnológica también se le ha deno-
minado IA fuerte [45], es un término propuesto por 
Vernor Vinge en 1980 y se fundamenta en la ley de 
retornos acelerados (the law of accelerated returns) 
presentada en [46], la cual propone que vendrá una 
inteligencia superior a la humana que, a su vez, 
acelerará dicha inteligencia a límites aún mayores; 
en otras palabras, una tecnología tan inteligente 
que pueda mejorarse a sí misma sin dependencia 
o control del ser humano.
En el libro Ética multicultural y sociedad en red [47] 
se propone que el punto de la singularidad tecnolo-
gía será en el cual un computador tenga tantos pro-
cesadores como neuronas tiene el cerebro humano. 
También podría pensarse en la implementación real 
y funcional del nuevo paradigma de computación 
cuántica, lo que modifica la capacidad de cómpu-
to y cambia el actual paradigma computacional. 
La computación cuántica (quantum computation) 
es un área que combina física, matemáticas e in-
formática, de investigación en rápida expansión 
enfocada a la exploración de las propiedades de 
partículas subatómicas, basada en el trabajo con 
cúbit que son equivalentes de los bits de la com-
putación actual [48].
En el artículo denominado “Principios fundamen-
tales de computación cuántica” [49], se destaca 
que en 2011 fue vendida la primera computadora 
cuántica por la empresa D-Wave System a Lockheed 
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Martin, por 10 millones de dólares, y se anuncia la 
creación de un chip por IBM lo suficientemente es-
table para prever que en cerca de diez o doce años 
podrían llegar a los hogares los primeros compu-
tadores cuánticos comerciales de bajo costo [50].
3. Conclusiones
Los aspectos éticos, la seguridad y el impacto social 
son elementos que no pueden quedar a un lado 
frente al avance científico y tecnológico actual, 
no debe perderse el control sobre la tecnología ni 
permitir una total deshumanización. 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que los 
teclados y las pantallas físicas tienden a desaparecer 
con la masificación de interfaces táctiles, en una 
nueva era digital que evoluciona constantemente. La 
educación debe centrarse en enseñar con herramien-
tas de tecnología actual y en ser participe y actor 
de las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, 
las empresas privadas son las que más invierten en 
investigaciones tecnológicas.
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